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Создание условий устойчивого развития национальной экономики, 
в том числе ее аграрной отрасли, является одним из важнейших 
приоритетов государственной политики, определяющей ключевые 
направления эффективного использования имеющегося потенциала 
сельского хозяйства. 
Устойчивое развитие аграрного производства предполагает 
сбалансированное социально ориентированное, экономически 
эффективное и эколого-защитное функционирование агропромышленного 
комплекса страны. Вместе с тем, формирование необходимых условий для 
жизнеобеспечения сельского населения, придания престижности сельскому 
образу жизни и труду, обеспечение установленных социальных стандартов 
проживающего в сельской местности населению возможно за счет 
достижения социальной устойчивости сельского хозяйства, уровень которой 
в значительной степени определяется количественным и качественным 
состоянием трудовых ресурсов, развитием сельских территорий. 
Главным фактором эффективного и стабильного функционирования 
сельского хозяйства региона является обеспеченность аграрного 
производства высококвалифицированными кадрами. Наше исследование 
показало, что самый низкий уровень трудообеспеченности характерен для 
Гомельской и Могилевской областей (табл. 1). Это обусловлено: во-
первых, перераспределением трудовых ресурсов из сельскохозяйственной 
сферы в реальный сектор экономики и сферу услуг в связи с 
произошедшей аварией на Чернобыльской АЭС; во-вторых, значительным 
оттоком населения из сельской местности и населенных пунктов, 
загрязненных радионуклидами, в городскую среду. Однако, при 
недостаточной обеспеченности трудовыми ресурсами названные регионы 
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реализуют в полной мере имеющийся трудовой потенциал, поскольку 
производительность труда является самой высокой. Витебская область 
при низком уровне обеспеченности трудовыми ресурсами занимает 
последнее место среди других областей республики по показателю 
производительности труда. Для остальных областей Республики Беларусь 
характерен избыток рабочей силы, что приводит к снижению 
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численность работников, занятых 
в сельскохозяйственном производстве, 
в расчете на 1000 га сельхозугодий), чел. 
Производительность 
труда, млн руб. на 1 
среднегодового 
работника 
Брестская 54,59 137,07 
Витебская 41,41 136,68 
Гомельская 41,41 150,83 
Гродненская 56,03 137,38 
Минская 50,69 143,55 




Источник: таблица составлена по материалам исследования [1] 
 
Основными качественными характеристиками трудовых ресурсов 
является уровень образования и стаж работы по специальности. 
Квалификация, профессиональная грамотность и культура 
преобладающей части работников сельского хозяйства, включая 
руководителей и специалистов организаций,  является недостаточной, 
причем квалификация и профессиональная пригодность кадров даже 
ослабевают, что говорит о несоответствии существующей их подготовки. 
Труд в сельском хозяйстве остается по-прежнему непривлекательным, 
молодые кадры закрепляются слабо, продолжается миграция сельского 
населения в города [2, с.6]. 
К тому же наблюдается недопустимо частая сменяемость кадров. 
Есть районы, где руководители хозяйств работают в среднем не более 
одного-двух лет. При такой сменяемости невозможно проводить 
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долгосрочную аграрную политику, направленную на устойчивый рост 
эффективности производства [3, с.10]. 
Необходимо отметить, что сельское хозяйство выступает в качестве 
основного субъекта социальной среды, поскольку доходы значительной 
части сельского населения напрямую зависят от эффективности их 
хозяйственной деятельности. Справедливое вознаграждение за труд 
рассматривается не только как приоритетное условие обеспечения 
воспроизводства рабочей силы, но и как фактор трудовой мотивации, 
благодаря которому повышается качество рабочей силы в целом, 
развиваются более высокие человеческие потребности [3, с.325]. 
Наше исследование показало, что уровень оплаты труда в сельском 
хозяйстве значительно ниже среднеобластного (таблица 2). Сложившаяся 
тенденция обусловлена рядом причин, среди которых следует назвать: во-
первых, низкий уровень экономической эффективности большинства 
сельскохозяйственных организаций, сдерживающий быстрый рост оплаты 
труда; во-вторых, диспаритет цен на продукцию промышленности и 
сельского хозяйства, уменьшение внутренних источников воспроизводства; 
в-третьих – низкая мотивация труда, слабо учитывающая изменившиеся 
условия хозяйствования. Таким образом, низкий уровень оплаты труда в 
сельском хозяйстве характеризует падение привлекательности 
сельскохозяйственного труда, а, следовательно, является фактором, 
оказывающим дестабилизирующее влияние на результативность труда. 
 
Таблица 2  
Средний уровень оплаты труда в сельском хозяйстве регионов  






плата работников, занятых в 
сельском хозяйстве, тыс. руб. 
Отношение среднемесячной 
заработной платы работников, 
занятых в сельском хозяйстве, к 
среднеобластному уровню, % 
Брестская 1812,30 78,28 
Витебская 1765,60 75,98 
Гомельская 1875,60 73,84 
Гродненская 1854,46 77,42 
Минская 1948,70 75,10 
Могилевская 1734,74 73,26 
Источник: таблица составлена по материалам исследования [1] 
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Устойчивое развитие сельского хозяйства выступает 
определяющим условием эффективного развития сельских территорий. 
Устойчивость сельских населенных пунктов определяется количеством 
проживающих в них жителей, уровнем качества жизни населения, его 
здоровьем, а также развитием инфраструктуры, доступностью 
образовательных, медицинских и информационных услуг, уровнем 
устойчивости производства в сельскохозяйственных организациях. 
Анализ статистических данных показал, что за период 2009-2013 гг. 
во всех областях Республики Беларусь численность сельского населения 
постоянно снижается [1]. Сложившаяся за многие годы тенденция 
обусловлена рядом причин, среди которых следует назвать высокий 
уровень смертности и значительный отток населения, проживающего в 
сельской местности, в городскую среду.  
Вместе с тем, несмотря на уменьшение численности сельского 
населения, снижается и естественная его убыль. Такие результаты 
обусловлены, в первую очередь, реализацией в течение 2011–2015 гг. 
национальной программы демографической безопасности и 
государственных программ социально-экономического развития, в 
рамках которых осуществлялось укрепление духовно-нравственных 
основ семьи, улучшение здоровья населения, усиление социально-
экономической поддержки семей в связи с рождением и воспитанием 
детей, а также комплексное развитие сельских территорий и масштабное 
строительство жилья в сельских районах. 
Здоровье населения является одним из наиболее важных 
составляющих национального богатства. Выступая особым 
экономическим ресурсом,  оно в значительной степени определяет 
устойчивость социально-экономического развития страны. 
Одной из важнейших характеристик общественного здоровья 
является заболеваемость населения. Анализ статистических данных 
показал, что за период 2009-2012гг. общая заболеваемость населения во 
всех областях Республики Беларусь постоянно снижается [4]. В 2013 г. 
состояние здоровья населения значительно ухудшилось в связи с 
увеличением числа больных с новообразованиями, а также 
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заболеваемости эндокринной системы, в том числе щитовидной железы, 
органов дыхания, глаз. 
Однако, в Гомельской области уровень заболеваемости населения 
наиболее высокий в сравнении с остальными регионами республики. 
Основной причиной ухудшения здоровья жителей нашей области 
является неблагоприятная экологическая обстановка, сложившаяся в 
результате произошедшей катастрофы на Чернобыльской АЭС и ее 
медико-биологические последствия. 
Таким образом, аграрный сектор экономики играет определяющую 
роль в поддержании жизнеспособности сельской местности, сохранении 
культурного наследия и быта. Социальный аспект устойчивости развития 
сельского хозяйства предполагает реализацию комплекса мер, 
направленных на сохранение жизни и здоровья людей, повышение 
уровня и качества жизни сельского населения, содействие устойчивому 
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